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Vincent – Le Dessus de la Pierre
levée
Fouille d’évaluation d’urgence (2000)
Nicolas Coquet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Afan
1 L’entreprise Orsat Granulats, qui exploite la gravière de Vincent, a déposé auprès de la
préfecture  du  jura,  une  demande  d’extension,  sur  une  zone  d’environ  18 0000 m2.
Compte  tenu  de  l’environnement  archéologique  dans  la  plaine  d’Arlay,  il  était
nécessaire d’effectuer des opérations d’évaluation sur les futures nouvelles parcelles
exploitées.
2 52  sondages  ont  été effectués  en  tranchées  d’une  largeur  de  godet  (2 m)  sur  des
longueurs variant entre 10 m et 50 m. La surface sondée en cumulé représente environ
2 400 m2, soit 13 % de la surface à diagnostiquer.
3 Les  résultats  sont  entièrement  négatifs.  Aucune  structure,  aucun  mobilier
archéologiques n’ont été découverts.
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